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Mes de Junio de 1923 
BURDOS 

T 3 E T^J± 
m i 
N ú m e r o 118 Mes de Junio de 1923 
± JSr I D 1 O JB 
I . —Estadísi ica del Movimiento natural de la p o b l a c i ó n . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e l o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 7 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
I V . — B r o m a t o l o g í a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g . 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g . 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V*—Jornales de la clase obrera; p á g . 7.. ( A l c a l d í a ) . 
V I . — f í í g ^ W í ? . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8 . ( A l c a l d í a ) . 
V I I . —Benef i cenc ia .—Casas d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . — H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d e S a n 
J u a n ; p á g g - - C a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r 
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o . — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . - ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e f e s d e l o s e s t a b l e c í 
m i e n t o s r e s p e c t i v o s . ) 
V I I I . —Otros servicios municipales - I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . - C o n c e s i o n e s o t o r 
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 , ( A l c a l d í a ) . 
I X . —Monie¿de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de O ò / ^ o s . — O p e r a c i o n e s r e a 
l i b a d a s ; p á g . 1 1 . 
X. .—Movimiento económico. — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 1 2 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) . 
X I . —Instrucción primaria. — A s i s t e n c i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i 
v a d a s ; p á g . 1 2 . ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o 
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . ( J e f e d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . — Accidentes fortuitos; p á g , 12.—Accidentes del ¿ n í 6 í * / o . • - • C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g . 1 , 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de Policia;\pig. 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) . 
X.V .—Movimientos penal y c a r c e l a r i o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 1 6 . ( J e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . — Servicios postal y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c i o t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BÜBGOS 
A ñ o X I J u n i o d e 1923 N ú m e r o 1T8 
istadística del movimiento natural de la población 
Nacimientos,,. 
cifra* absGiu.| Defunciones... 







por tOOOhwbi-J Mortalidad . . . . 2'1J 
tanfes, ) Nupcial idad. . . 0'52 
Mortinatalidad O'OG 





1 TOTAL 77 
Nacidos . Leg í t imos 69 
í l legí t imos 2 
[Expósi tos 6 
' TOTAL ~ ~ 
Nacidos muertos .. 
^Muertes al nacer .. 
A b o n o í . Muertos antes de 





TOTAT 7 69 
Menores de un año . . !5 
Menores de 5 años .. 18 
De 5 y más años 51 
TOTAL. Z 69 
/ Menores 
E n e s f a b l e c i - ^ e 5 afi Si H 
m í e n l o s be- ^ e 
n é f i c o s . / De 5 y 








Dobles Triples ómàs 






I l e g í t i m o s 
F a r . Hem. 
E x p ó s i t o s 
F a r . Hem. Far . 
41 






NACIDOS M U E R T O S 
M U E R T O S A L N A C E R Ó A N T E h D E L A S P R I M E R A S 24 HORAS D E V I D A 
L e g í u m o s 
Far . Eem. 
llegit i rr os. 
Far . ílem. 
E x p ó s i t o s 
Var Ilem 
T O T A L 

















Contrayentes Varone5 de edad de 
menos 
de 20 










Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
de 20 































V i u -
dos 
10 
i D K F X J 2 s r a x o 2 s r E s 
H E M B R A S 
S o l - C a -
leros sadas 
12 8 




M E N O R E S DE CINCO AÑOS, 
I egitirnos 
Var 
I l e g í t i m o s 
Var. I lem 
2 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTCS 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de S añf>s. 
Va r I l em. 
De ;> en 
'delanie . 
Var I l em. 
En o í r o s eslabl -
f imien los benfl icos . 
Menores 
de 5 «ños 
Var I l em. 
Dé •') en 
adelante 
Var I lem, Var, 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M0RTAL1DA1 & 
D E MENOS I De 1 á 4 
D E UN ANO 
Var Hem 
1 JTiebre tifoidea (tifo abdominal). . 
9 Gripe. . . , . , 
12 Otras enfermedades ep idémicas . 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales 
19 Enfermedades o rgán icas del corazón, 
20 Bronqui t is aguda . 
21 Bronqui t is c rón ica . . . . . . . 
22 Neumonía . . . . . . . . . . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la t isis) 
24 Afecciones del es tómago (excepto cáncer) . 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) , 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . _ 
28 Cirrosis del h ígado . . . . . . . . . 
29 Nefri t is aguda y mal de B r i g h t 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de los órganos genitales de la mujer. 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peri tonit is , 
flebitis puerperales) 
32 Otros accidentes puerperales . . . . 
33 Debi l idad, congèn i ta y vicios de confción 
34 Senilidad. . . . . . . . . . . . 
3G Suicidios 
37 Otras enfermedades. . . . . . . . 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
TOTAL. . 10 
anos 
De 5 á 9 
años 
Vdr Hem, Var Hem. 
De 10 á 
14 años 
Var Hem. 
De 15 á 
19 años 
Var Hem. 
De 20 á 
24 años 
De 25 á 
29 años 
Var H e m . Var H e m . 
De 80 á 
34 años 
Var Hem 
De 35 i 
Var Htm 
1 1 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESluN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. Explotación del suelo . . . . . . 
2. Extracción de materias mine 
rales - , . i . . 
8. Industria . . . . 
4. Traosportes . . i . . 
5. Comercio 
6. Fuerza pública 
7. Administración públisa 
8. Profesiones liberales . . . . . . . . 
9. Personas que viven principal-
mente de sus rentas. . . 
1C. Trabajo dore estico 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minada, 
12. Improductivos, Profesión des 
conocida i • 
TOTAL 
H D A . 3Z> B S 
De menos 
de 10 a ñ o s 
13 
De 10 à 14 D e l S a 19 
V . 
De 20 a ' 
V . ~ H . 
De 30 á 39 
H. 
I I De 60 
De 4o a 49 De 50 á 59,y de mas 











mMBlNADA CON L A EDAD DE LOS F A L L E C I D O S 
De 40 a 
Hem 
De 45 á j De 50 é 
49 años I 54 añof 




Var Hem. Var Hem 








De 75 á 
79 años 
Var Hem 








I No consta ¡TOTAL. . la eds id 














Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Junio y coeficientes de mortalidad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
DISTRITOS 
municipales en que está 







Censo de población de 1920 


































Coeficiente de mortalidad 





V í i 
0 00 
0£49 
























En el distrito 1.° están incluidag las cifras correspondientes al Hospital de San Ju l ián y San Quiree. 
En el i d . 2 o i d . i d . al Penal y Hospital provincial. 
En el id 5 ° id i d . »1 Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id*. 6.° i d ! i d . á la Casa provincial de Beneficencia y al H . de la Concepción. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 








hnh\t -ntt s 
0 48 
NUMERO DE MATRIMONIOS 











NÚMERO DE DEFUNCIONES 
Mes d^ JUQ'O D I F E R E N C I A S ! 
De 192; 
69 







S X 3 I O I I 3 X O S 
CLASIFICACIONES 
Solteros . . . . 
No consta , , . . 
De 61 á 60 años , , 
De 61 á 6 5 , . . . . 
Saben leer y escribir. 
Profesiones liberales 
TENTATIVAS 
V , H. Total 
S U I C I D I O S 
V . R ~ Total 
CLASIFICACIONES 
No coBsta 
Jornaleros ó braceros . . • 
Penado . 
Estados psicopáticos. . 
Por sumersión . . . . . 
Precipitándose de a l í ruas , . 
T E N T A T I V A S 
V. :i" Total 
SUICIDIOS 































P r e s i ó n 
a l r n o s f é r i c a 
media 































TEMPERPTÜRñ A Iñ SOMBRA 















































































l l 'S 
11'2 
i r 6 
10 6 





















































N . E. 
E. 
N . E. 
N, E. 
N . E. 










N . E. 
E . 
N . E. 
E. 
E. 
N . E. 
E. 
N . E. 
16 horas 
S. 
N . W . 




N . E. 
N. E, 








N . E. 
N. 




N . E. 
N . 
E. 
N . E. 
N . E. 
E. 
N . E. 













































Lluvia y tormenta. 
















I d . 
Id. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Resumen c o r r e s p o n d i e ü t e a l mes de JUDÍO de 1923 
( Latitud geográfica N . 4^°, 20' 
E S T A C I Ó N Djg BURGOS Longitud al W . de Madrid 0o, O'^ 
( Alt i tud en metros 860*0 

























L L U V I A O N I E V E -
Total en m i l í m e t r o s 
8*2 4 
B R O M A T O L O Q I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 













A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S UNIDADES 
Reses saorifbadas - Kilogramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y casa 
Gallinas, pollos . . 
Pollos, patos..... , 
Palomas • 
Pichones . 
Art ículos varios 
Huevos • Docenas... 
Maíz Heclólitros I 
Centeno id . j 
Manteca Kilogramos | 
Quesos del pais-- • id. 










Idem finos . . . . . . . . . . . 
Sidra y c h a m p a g n e . 
Aguardientes. . . . . . 
Licores 
Cervezas , . . 











Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz Kilogramos 






P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t i c u l e s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de trigo . . . kgmo. 
Idem de centeno.... i d . 
/Vacuno i d . 
Carnes ordinarias) Lanar codero i d . 
de sanado . . ) Cerda fresca i d . 
S l i d . 
Tocino fresco . . . . . i d . 
Bacalao , >>.. i d . 
Sardina salada. ', > id. 
Pesca fresca ordinaria i d . 
Arroz i d . 
Garbanzos . . . . . . i d . 
Patatas. . . . id. 
Judías id . 
Huevos . . . . . . . . . . . docena 


































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar. . . . kgmo. 
Cafó. . . i d . 
Vino común . . . l i t ro . 
Aceite común • . -. • i d . 
Lecbe • . . . i d . 
Leña 100 klgs. 
Carbón vg ta l . . . kgmo. 
Id . mineral. . . , id. 
Cok id. 
Paja . . . . . . . 100 klgs. 
Petróleo . . l i t ro . 
Fluido eléctrico (5 bujías al mesj.. ... 
Gas (metro cúbico) • 
Alqui l r anual de 1 Para Ja clase obrera 
































J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
nv.™ r v -i í Mineros . . Obreros fabriles Metalú ic05 
ólndustriale£4 Otras clkses. 
( Herreros. . . . . . . Albañiles. . . . . . . . Carpinteros., t . . . . Canteros ¡Pintores Zapateros Sastre s - . Costureras v modistas, 
Otras clases 
Jornales agrícolas (braceros) , 
Obreros de ofi 
cios diversos.. 
HOMBRES 
T I P O C O R R I E H T E 
M á x i m o 
Pesetas Cts. 
25 









T I P O C O R R I E N T E 
Maxim 0 
P é s e l a s 
25 
Minimo 




TIPO C O R R I E N T E . 
M á x i m o 
Pesetas Ct'a 














i l i l i i i 
ANALISIS DE LAS AGUJAS POTABLES 
^ I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E L O S V I A J E S 
Compañ ía de aguas.. . . 
Fuente del Rivero . . . . , . 
Residuo fijo 
á 110 grados en 
D i s o l u c i ó n S u s p e n s i ó n 
Materia o r g á n i c a total 
representada en oxigeno 
Liquido 
acido 
L i q u i d o 
alcal ino 
Reacciones directas 
del n i t r ó g e n o 








cemimetro c ú b i c o 
Máxima l ininia 
C o n t a m i n a e i ó n 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal . 
- j - 0 vez coli 
-[- 0 vez coli 
N O T A . — E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada^ poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
Suspendidos los trabajos por reforma del local. 
A n á l i s i s de sustancias al imenticias 













Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas, 
Bovinas 631 
Lanares 3209 
i De cerda . . . . . . . . . . . 88 
( Cabrías . » 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. » 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis » 
Reses de cerda reconocidas é inutilizafJas 
Por padecer cisticercoñs * 
CARNES Y VISCERAS I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 0. Hígados 2; carns 4, nmatcs, 0 kilos. 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
Carne, 5; Pescados) 1100; Mariscos, 000; kilos. 
Total de d6sinfe:c:ones practicadas.. . 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á. petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 
Id . id. á petición de los particulares. . 





Establecimientos particulares I 
Institutos municipales. . . .\ 
Casas 'le socorro ) i 2 
Beneficencia 
G A S A S D B S O C O R R O 
Número de Distritos para d servicio mélico en que 
se halla dividida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. . . . , I 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio,. . . 6 
Accidentes socorridos. . . . . . . 193 
Partos y abortos asistidos » 
Vacunaciones. . 42 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 








• S o l 
































5 . ° 



















Asistencia domiciliaria . . . , . 342 
Hospital y Casa Relugio . . . . . . 225 
Asilo de las Hermanitas de los pobres . 34 
Consultorio médico, . . . . . . . 32 
Casa de Socorro 632 
TOTAL. . . . 1.045 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
, i l n f ecto-contaeiosas 
Medicas. . .¡otras. . . . . 
„ '. , • „ STraumát idas . . . amrur^eas..^0tr&B 
Existencia 














S A L I D A S 
Por 
muerto. 








M o r t a l i d a d p o r m i l , . . . i 5 7 < 8 9 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . .lofraf.0'^ 011!^ 0838 
Quirúrgicas . { Q ™ ™ 
T r a u m á t i c a s . . . . 
Existencia en 
3« de Mayo 
de 1923 





S A L I D A S 
Por muerte 
M o r t a l i d a d p o r m i l . . . , . 
4 
00*00 





VAR. H EAI 
Hospicio y Hospita l provinciales con Colegio de sordo-mudos 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes. 
Entrados. . ; . . . , . . 
Suma. . 
Por1 defunción.. . 
causas.. a]as. j por ofcrag 
TOTAL. . 




























MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 





'TOTAL. . *. 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
ídem infecciosas y contagiosas. 


































l a ñ o 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . . 
Entrados. . . . , . 
Suma. . . , . 
Baias jPor defunción t . 
J " /Por otras causas 
T O T A L . 































G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entradas. . . . . . . 
Suma. . 
Salidas y ba- j Por defunción. . 
j a s (Por otras causas. 
Existeiicia en fin de mes 
Laclados con ilniernoe. . . . 
nodriza. . f Externos. . . . 
i Internos. 
' I Externos 
Internos. 
, Externes 
De i n á s d e 4 a ñ o s . Í Í n \ e r i l o s ' I Jiixternos 
Hasta 1 año. , 
« 
De 1 á 4 años. Falle-cidos. . 
Mortal idad por 1000 
o3 
o 














0Q 9p s'çca GQ 
soné 
09 ? sa 
sons 
0? ? 08 9a 
i i 
SOUB 
08 ? 03 ea 
SOUB 
05 9p saaoaepj 
T- ~f OI ^ 
SBJ; 
A A A 
S8J 
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Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de pobrep 




















Raciones suministradas por la Tienda-Rsilo (i) 
0) 
De pan. , . . 
De sopa 
De bacalao. . . 
De cocido. . , , 
De carne cocida . 
De callos. . , , 
Vino. . . . . . 
TOTAL. 
Cerrada tempora1mente. 









Niños laclados. i Varones. ¿¿(Hembras 
Total. . . . 





Otros servicios municipales 
INGBN30ÏOS 
Durante el mes de Junio no se han registrado en 
esta Ciudad n ingún incendio. 
























Alumbrado p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 













ñlumbrado por pelroleo] 




I n s p e c c i ó n de calles 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edificios. 
Colocación de sifones 
Relleno de terrenos . 
Reparación de calles 
Idem de retretes. . 








i n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CEMENTERIOS 
Municipal de San 
Joíé 1 27 22 
PAR-
VULOS ABORTOS d O 
o a 


























MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO C1TÓLIC0 DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrado por los préstamos 6 por 100 
Número total da empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante el mes ^481 
Importe en pe.s t-s de los mismos 23.973 00 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas.. . . 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 

























Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
De 1 261 á 2.500 



































Número de desempeños de alhajas . . . . . . 157 
Importe en pesetas de los mismos. . . . . . . . IS.ltíS'OO 
Número de desempeños de ropas 182 
Impoite en péselas de los mismos. . . . . . . 3.630'00 
De 2 á 25 pesetas 
De 26 á 75 id. 
De 76 á 150 id. 
De 161 á 250 id. 
De 251 á 1.250 id. 























Número de partidas de alhajas vendidas . . . » 
Importe de las mismas en pesetas, i UOO'O 
Número de partidas de ropa vendida » , 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . . » 
Clasiíicación por cantidades de las partidas vendidas 
Partidas Pesetas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 




250 i d . 
1250 id . 
Partidas Pesetas 
Días del m^s en que se han hecho mayor número de prés-
amos, 2, 4, 7 y 21. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 1|2 y 4 POR 100 
Número de imposiciones nuevas 66 
Idem por continuación. 367 
Total de imposiciones ^ 4¿3 
Importe en pesetas. 173,01140 
Intereses capitalizados , . » 
Número de pagos por saldo 49 
Idem á cuenta.. 318 
Total de pagos 367 
Importe en pesetas • 183.178 64 
Saldo en 30 de Junio de 1923.—Ptas. . . . 6.292.526'75 
Número y clas^de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores àe 14 años. Varones. Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa .. | Casadas 
(Viudas 
Sirvientes . . . . . . •luaü?uieS 
{Hembras 
Jornaleros y artesanos. , 
Empleados. . . . .; . 
Militares graduados. . . 
Idem no graduados. . . 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares. . . . . 


























































— f c ^ ^ ^ a ^ - í ^ — 
Duvante P1 mes de Junio se han inscrito en el Registro de 
|a propiedad cuatro contratos de compra-venta y nenguno de 
préstamo hipotecario sobre fincas situadas en el término 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven-
didas 
Superficie total de las 
mismas . . . . 
Importe total de la vent» 
Número de las fincas hi 
p o t e o a d a s . . . . 
Superficie total de l a s 
mismas. . . . , . 
Total cantidad prestada.. 
I d . id . garantida. 
Interés medio de los prés 
tamos. . . . . . 






0.000 i d . 
o 0To 
405 m, c. 46 c. 
51.000 pts. 
0 










HI [ Unitarias. 
Adultos(clases) 
1 Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas.. . 
Adultos. . . 
OE NIÑAS 
Graduadas.. 
2 1 Unitarias. . 





































y Artes Bellas lelras 
68 102 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 








Hasta 5 años^ . 
De 6 á 10 años. 
Bs 11 á 16 id . . 
De 10 á, 20 id . . 
De 21 á 25 id . , 
De 26 á 30 id . 
De l$l á 35_ i d . 
De 36 á 40 id . • 
De 41 á 45 id. . 
De 46 á 60 id . . 
De 61 á 66 id. . 
De 66 á 60 id. . 
Dá 61 en adelante 
Sin clasificar. . 
Estado civil 
Solteros. . . 
Casados. . . 




MUERTOS LESIONA r>OS 
V. 











































































































Mineros , . . 
Canteros. . . . 
Ferroviarios.. . 
Electricistas. , 






les. . . . o 
Jornaleros. . . . 
Sirvientes. . . 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . . 
Idem de andamies 
Por el tren. . . . 
Por arma de fuego 

































































isGideiites del tíabijo registrados en el lobieuno gíyü de la pTOYincia 









Por su edad 
Da 10 á, 14 años . . ' 
De 15 á 16 id . , 
De 17 á 18 í 1 
De 19 ¿ 40 id . . . . . . . . 
De 41 á 60 id . . . . . . . 
De más de 60 id , , - . . . . 
SUMAS . . . . 
Horas de trabajo m que han ocurrido 
Antes de las 6 da la mañana. 
De 6 4 9 • 
9 á 12. . . 
12 á 18. , 
18 á 24. . . . • 
SUMAS . 








SUMAS. . . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
i Cabeza ¡Tronco. . . . . . . . . . Miembros superiores . . . . Idem inferiores,. , . . , , 
Lugar desconocidOi . . . . 
\ Generales i • » 
n l Miembros superiores . . . 
^ ^ 6 5 - * )ldem inferiores. , . . , 
n • i Miembros superiores 
Reservadas . . \G&^ . . . . . . 
SUMAS. . , . , 
Calificación de J a inutilidad 

























Patronos , . . . . 
Compañías de Seguros. 
Indemnizante desedo. 
Patronos. . , . . . 
Compañías do Seguros 
Indemnizante dssedo. 
Patronos . . . . . 
Compañías de Seguros. 
. ' Indemnizante desedo . 










Alfarería y cerámica 
Trabajo del bierro y demás metales 
Industrias de la construcción . 
Idem de la alimentación. . . . 
Idem del libro . 
Idem del papel, cartón y caucho 
Idem del vestido 
Idem de la madera . . . . . 
Idem de transportes . . . . . . 




Causas de los accidentes 
Máquinas herramientas. . . . , . 
Herramientas de mano. . . . . . 
Carga y descarga . . . . . . . 
Caída de objetos 
Caída del obrero . . . . . . . 
Materias incandescentes, corrosivas y 
explosivas (quemaduras), , , , . 
Golpe. 
Cuerpo extraño . . 
Esfuerzo 
Otras causas. . . * 
Desconocidas . , . . 




T E L I T O S 
C o n t r a las personas 
Lesiones 
Otros delitos . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo . ^ . . 
Hur to • . < 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . . 
Otros delitos . . . , . . . . • • 
C o n t r a l a honest idad 
E s c á n d a l o p ú b l i c o 
C o n t r a l a l iber tad 
y segur idad 
Abandono de nia^s . . . . . . . 























O O I V I B X I D O S HJSr D I A S DHl 
TRABAJO 
Dia Noche 
^ F I E S T A 
Día Noche 
\¡mU DE FILSTA 
Dia Noche 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A . G U A R D I A M U N I C I P A L 
, , 1 
Detenciones 
Po heridas 2 
Por hurto y robo 7 
Por sospechas de idem. . . . . . . . 1 
Por estafa 0 
Por orden superior.. 0 
Por desacato. . . 1 
Por escándalo 6 
Por cometer actos deshonestos 0 
A u x i l i o s 
A varias autoridades. . . 0 
A particulares. 0 
En la casa de socorro 27 
En farmacias 0 
En casos de incendio 8 
Suma y sigue. 52 
Suma anterior. , 
C r i a t u r a s ex trav iadas 
Niños . 
Niñas . 
Reconvenc iones por i n f r i n g i r 
las Ordenanzas m u n i c i p a l e s 
Personas. 84 
.. . ' . .. . ' . •. 1 
•'. . . . . . . . . '. 2 
Automóvi les   ,
Bicicletas. 
Coches de punto . . . . . . . . . . 10 
Carros 





M O V I M I E N T O P E N A L 
Número de reclusos fijos. . . . . 
Idem id. de t ránsi to rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL 














Por estado civil 
Solteros. . , . , 
Casados 
Viudos. , . . , 
TOTAL . 
For edades 
De 18 á 22 años. 
De 23 á 30 id. 
De 31 á 40 id. 
De 41 á 50 id. 
De 51 á 60 id. 




Saben leer y escribir. 
No saben leer . . . 
H E O L T J S O S Ï I J o s 











N ú m e r o de veces que 
han ingresado en la 
pr i s ión 
Por primera vez . . 
Reincidentes . . , 







































































































MOVIMIENTO C A R C E L A R I O 
Número do reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de t ránsi to rematados 
Idem id . á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
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Hn 30 de Junio 




En RO de Junio 
hn 3- de Mayo 
Altas 
Bajas 
kn 30 de Junio 




En 30 de Junio 































Número de reclusas fijos 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición d é l a s Autoridades, 
TOTAL, 
En 30 de Mayo 
14 





Bajas E n 31 de Junio 
17 
C L A S I F I C A C I O N 






De 9 á 14 años . 
De 15 á 17 años 
De 18 á 22 id . 
De 23 á 30 
De 3 1 á 40 
De 5 1 á 60 





De más de 71 años , 
TOTAL, 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . , . . 
TOTAL . . . . . . . . 
Número de veces que han ingresado 
en la pris ión 
Por primera vez , . , 
Por segunda id 
Por tercera id , , . 
Por más de tres veces . . . 
TOTAL 
R E C L U S A S F I J A S 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
3 0 3 
0 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR 
o 0 
PRISIOH CORRECCIONAL 
9 0 9 0 9 
Servicio de ident i f icac ión 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 
Idem de los fotografi'ados 

































Burgos, 7 de Agosto de 1923 
El Jefe de Estadís t ica , FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombra, 
(2«) Idem idem danilo,nombre distinto. 


